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実験 .486 授業 .286
観察 .470 準備 .282
理科 .325 大切 .175
子ども .234 大変 .121
教員 .172 注意 .068
現場 .164 片付け .067
実態 .139 専科 .053
方法 .123 多い .053
知る .103 時間 .052














































































































実験 .261 ラベル .134
器具 .238 使う .111
整頓 .137 貼る .097
整理 .131 場所 .079
置く .099 分かる .067
机 .092 棚 .065
広い .065 理科 .052
薬品 .053 入る .045
使い方 .047 一目 .038























ランプ .252 熱い .108
アルコール .248 蒸発 .104
三脚 .144 量 .093
触る .138 実験 .082
金網 .128 マッチ .078
確認 .069 皿 .069
使い方 .067 火 .062
注意 .063 置く .052
消す .052 雑巾 .043
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